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Abstrak 
Latar Belakang: Restorasi porcelain fused to metal merupakan pilihan yang 
mendominasi estetik restorasi mahkota dan protesa cekat dalam kurun 50 tahun 
terakhir. Kegagalan perawatan dengan menggunakan mahkota gigi biasanya 
disebabkan oleh inflamasi pada gingiva dan kerusakan periodontal.  
Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui terjadinya inflamasi pada jaringan 
periodontal  melalui perubahan ekspresi gen tissue inhibitor of metalloproteinase-1 
(TIMP-1) dalam gingival crevicular fluid (GCF) setelah pemasangan mahkota 
porcelain fused to metal. 
Metode: Pemeriksaan klinis dan sampel GCF diperoleh dari gigi incisivus centralis  
rahang atas pada 4  pasien dewasa sebelum dan hari 1, 3 dan 7 setelah insersi 
mahkota porcelain fused to metal. Ekspresi gen TIMP-1 diperiksa dari sampel GCF 
dengan quantitative real time reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-
PCR). 
Hasil: Terjadi penurunan ekspresi gen TIMP-1 setelah insersi mahkota  porcelain 
fused to metal pada aspek labial rata-rata 6,20 log exp mRNA  dibandingkan 
sebelum insersi rata-rata 7,92 log exp mRNA dan rata-rata 10,35 log exp mRNA  
dibandingkan sebelum insersi rata-rata 14,43 log exp mRNA pada aspek palatal . 
Hasil pemeriksaan klinis tidak terdapat adanya tanda-tanda inflamasi pada gingiva 
setelah insersi mahkota porcelain fused to metal. 
Pembahasan: TIMP berperan penting dalam menjaga integritas dan kesehatan 
jaringan. Pada jaringan periodontal yang sehat, kadar TIMP meningkat dibandingkan 
dengan jaringan periodontal yang terinflamasi. Konsentrasi TIMP-1 lebih rendah 
pada pasien dengan periodontitis dibandingkan dengan pasien yang sehat 
Simpulan: Terjadi penurunan ekspresi gen TIMP-1 dalam sampel GCF gigi anterior 
rahang atas antara sebelum dan setelah insersi mahkota porcelain fused to metal 
yang menunjukkan bahwa ada kecenderungan terjadi peradangan, meskipun dari 
hasil pemeriksaan klinis tidak tampak adanya tanda-tanda inflamasi.  
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